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по делам о торговле людьми необходимо следующее: 
1. Дать время для осмысленного решения о согласии сотрудничать со 
следствием и давать показания. Давление недопустимо. 
2. Учитывать, что во время допроса происходит возврат к прошлому, 
что повторно причиняет травму, поэтому от сотрудников необходима 
специальная психологическая подготовка, терпимость. 
3. Обеспечить возможность (европейский опыт) присутствия незави-
симого консультанта, который может советовать и помогать потерпев-
шей, следить за соблюдением ее прав и безопасностью. 
4. Обеспечить возможность свидетельствования через аудио- видео-
запись, давать показания за ширмой. Должна быть гарантия того, что на 
всех этапах следствия жертва не встретиться с подозреваемым. 
5. Обеспечить легальный статус для пребывания и работы в стране. 
6. Защита персональных данных, гарантии безопасности для жертвы 
и её родственников. 
Поскольку жертва может отказаться от дачи показаний, что часто и 
происходит, необходимо разрабатывать упреждающие методики следст-
венных действий, основывающиеся на оперативных данных, которые га-
рантируют выявление, расследование и судебное разбирательство случа-
ев торговли людьми без опоры на свидетельства жертвы. 
На наш взгляд, в Республике Беларусь необходимо принятие норма-
тивно-правового акта, предусматривающего ряд мер по защите жертв 
торговли людьми, таких, например, как: 
1) так, если жизни и здоровью лица  жертве угрожает реальная опас-
ность, то по желанию ему должна быть предоставлена возможность из-
менить имя, фамилию, дату и место рождения, изменение внешности, 
переселение в другую местность;  
2) иностранному гражданину или лицу без гражданства  жертве, 
оказавшему содействие правоохранительным органам также может вы-
даваться вид на жительство без учета сроков пребывания. 
Такой правовой акт создаст механизм реализации мер государствен-
ной защиты жизни и здоровья жертв, что, в свою очередь, будет способ-
ствовать эффективному раскрытию и расследованию преступлений.  
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ  
ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
Д. Ю. Беспятова 
Сравнение динамики глобализационных и интеграционных процессов, 
может быть проведено по трем основаниям: изменения в политической, 
экономической, а также культурной сферах. Такая структурная органи-
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зация анализа дает возможность проследить как взаимозависимые черты 
этих двух процессов, так и влияние одного на другой.  
Глобализация изменяет содержание всех сфер человеческой деятель-
ности. В политической плоскости наблюдается частичная потеря сувере-
нитета национальными государствами, которая происходит вследствие 
возрастающего влияния международных организаций и транснациональ-
ных корпораций. В экономической сфере происходит все большее сбли-
жение экономик разных государств, вызванное взаимозависимостью од-
них стран от других. На сцену выходят новые акторы в лице ТНК, меж-
дународных наднациональных структур, например ВТО, МВФ. В куль-
турном аспекте можно говорить об унификации национальной идентич-
ности различных стран посредством распространения массовой культу-
ры, которая несет в себе определенный ряд единых для всей ценностей и 
стереотипов поведения.  
Процессы европейской интеграции происходят в контексте глобали-
зационных процессов. Поэтому европейская интеграция имеет схожие 
черты с глобализацией, но обладает своей собственной спецификой.  
Также как и процессы глобализации, интеграционные процессы в ЕС 
вызывают некоторое ограничения суверенитета национальных госу-
дарств. Имеет место определенная уступка суверенитета национальными 
государствами наднациональным европейским институтам. Однако в 
рамках глобализационных процессов ограничения суверенитета проис-
ходят вне зависимости от желания национальных правительства, на ос-
новании усиления одних и ослабления других субъектов геополитики, 
вызывающего переход власти к надгосударственным структурам. В кон-
тексте европейской интеграции это ограничение осуществляется с согла-
сия самих государств, на основе осознания необходимости согласования 
своих интересов с интересами других участников сообщества. 
В экономической сфере Европейская комиссия осуществляет единую 
для всех государств-членов ЕС торговую политику. Это стимулирует 
ТНК активно лоббировать собственные интересы при принятии полити-
ческих решений европейскими институтами, и так же как в рамках гло-
бализационных процессов играть значительную роль в экономике. 
Наиболее существенное отличие между глобализационными и инте-
грационными вопросами находится в сфере культуры. Если глобализа-
ция стремится к унификации национальных отличий разных стран, гло-
бализации распространению массовой культуры, то Европейский союз 
напротив поддерживает существование всех национальных культур, 
осуществляя принцип единства в разнообразии. Но в тоже время стре-
мится к созданию единой европейской идентичности, объединяющей гра-
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ждан различных государств, и первые шаги были уже предприняты в дан-
ном направлении, например введение единого европейского гражданства.  
В итоге можно сделать вывод, что на сегодняшний день четко про-
слеживаются взаимосвязи между интеграцией и глобализацией в сфере 
политических трансформаций, в экономической сфере. Что же касается 
культурной составляющей, то она существенно отличается в зависимо-
сти от рассмотрения ее под углом глобализационных либо интеграцион-
ных процессов. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В СФЕРЕ ПРИЕМА НА РАБОТУ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ  
ИСПЫТАНИЕМ 
П. С. Васько 
ВВЕДЕНИЕ 
Для обеспечения подбора компетентных, высокопрофессиональных 
работников трудовым законодательством предусмотрена возможность 
заключения трудового договора с предварительным испытанием. Вопрос 
о приеме на работу с предварительным испытанием является особо акту-
альным в настоящее время, поскольку на практике иногда совершаются 
ошибки при применении законодательства, регулирующего прием на ра-
боту с данным условием. Основной задачей данного доклада является 
анализ правовых норм, регулирующих вопрос приема на работу с пред-
варительным испытанием, выявление спорных моментов, проблем, не-
достатков и пробелов в регулировании, и разработка предложений по 
дальнейшему совершенствованию законодательства в данноом вопросе. 
1.ПРЕДМЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
Согласно части 1 статьи 28 (Далее ч.1 ст.28) Трудового кодекса Рес-
публики Беларусь (Далее ТК) с целью проверки соответствия работника 
поручаемой ему работе трудовой договор по соглашению сторон может 
быть заключен с условием предварительного испытания. 
Как видно из формулировки статьи, предмет предварительного испы-
тания вытекает из его цели. Таким образом, предметом испытания могут 
быть исключительно профессиональные качества и навыки работника. 
Не могут быть предметом испытания личностные особенности человека, 
например, неуживчивость в коллективе, использование ненормативной 
лексики в присутствии посторонних, пристрастие к алкоголю. Однако есть 
исключения (например, лица, выполняющие воспитательные функции). 
Как видно, в ст. 28 ТК имеются лишь косвенные указания на предмет 
испытания, поскольку формулировка статьи построена таким образом, 
что предмет испытания вытекает из его цели. По моему мнению, данная 
